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Chile
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M I É R C O L E S  5 Medio centenar de mapuche de 8 comunidades de la provincia de Valdivia,
conducidos por el Consejo de Todas las Tierras, marcha hacia la planta celu-
losa Arauco Constitución y exige que cierre sus operaciones hasta que se com-
pruebe si desecha o no elementos contaminantes en el Río Cruces.
F E B R E R O
D O M I N G O  2 7 El Ministerio Público dicta 43 medidas de protección policial en predios de
Arauko y Malleko que ordenan la realización de rondas policiales, despliegues
de patrullas tácticas y otras de apoyo a brigadistas de la Corporación Nacional
Forestal a raíz de atentados incendiarios ocurridos en la zona durante el mes
último.
M A R Z O
M I É R C O L E S  2 La Coordinadora Mapuche Arauko Malleko asume la autoría de una decena
de los atentados acontecidos en la zona de Ercilla en lo que va del año, cuya
mayor parte afectó propiedades usurpadas en Ercilla y Collipulli de la empre-
sa Bosques Arauco y de particulares. 
L U N E S  7 Los presos políticos mapuche recluidos en el penal de Angol anuncian el ini-
cio de una huelga de hambre que pretende su liberación y la de los indíge-
nas detenidos en Traiguén y Concepción. 
V I E R N E S  1 1 Setecientas personas marchan en Santiago para demandar la liberación de los
presos políticos chilenos, los mapuche e internacionalistas que se hallan
encarcelados tanto en Chile como en Argentina, Brasil y Perú. La manifesta-
ción, que es duramente reprimida por carabineros, cuenta con la presencia de
la Coordinadora Nacional de Presos Políticos. 
S Á B A D O 1 9 Tres mil personas convocadas por el Foro Social Chileno marchan en Santiago
hacia la embajada de EE.UU. para repudiar la invasión militar a Irak. El Colegio
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de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ), la Asociación por una Tasa a las Transacciones Especulativas
y la Acción Ciudadana (ATTAC), el Partido Comunista (PC) y el Partido
Humanista (PH) participan, entre otros, de la manifestación.
D O M I N G O  2 0 Cerca de 3 mil personas congregadas en el movimiento Acción por los Cisnes
marchan en la ciudad de Valdivia exigiendo la paralización de la planta local
de la empresa celulosa Arauco y Constitución y la restitución del equilibrio
ecológico en el humedal del Río Cruces.
J U E V E S  2 4 El pleno de la Corte Suprema resuelve por 15 votos a 4 rechazar el desafue-
ro de Pinochet en relación al caso Prats.
S Á B A D O  2 6 El lonko José Regle Calhueque de la comunidad Cano Antinao sufre un aten-
tado cuando 3 personas encapuchadas lo abordan en las cercanías de Victoria,
región en que actúa el grupo paramilitar Comando Hernán Tizano. 
M I É R C O L E S  3 0 Cinco mil estudiantes secundarios y universitarios de Valparaíso y Viña del Mar
marchan en la primera ciudad hacia la Intendencia de la V Región y el
Congreso Nacional exigiendo que no sea aplicado un aumento en el pasaje
escolar. Carabineros reprimen la protesta y detienen a 168 manifestantes.
A B R I L
M I É R C O L E S  6 La Segunda Sala de la Corte Suprema declara la nulidad del fallo del Tribunal
Oral en lo Penal de Temuco que el 4 de noviembre último absolviera a 8
miembros de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko. 
J U E V E S  7 Mil quinientos jóvenes universitarios de Concepción marchan hacia la
Intendencia Regional y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde
reclaman por crédito universitario y rechazan de la ley de financiamiento. Los
estudiantes en paro indefinido intentan sin éxito tomar esta última depen-
dencia, luego de lo cual se repliegan hacia la Universidad de Concepción
donde la policía continúa las agresiones y se suceden enfrentamientos que
culminan con 69 detenidos.
M A R T E S  1 2 Sesenta ex trabajadores y trabajadoras mineros de Lota, del sindicato Unión y
Progreso, arriban a Santiago y marchan hacia el Ministerio de Trabajo donde
exigen planes de trabajo para cada uno de ellos.
J U E V E S  1 4 La Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECH) convoca a
una jornada de protestas que tiene repercusión en Santiago, Concepción,
Valparaíso, Antofagasta, Valdivia, Arica e Iquique. En la capital del país protes-
tan jóvenes frente al Ministerio de Educación. En Valparaíso marchan 2 mil
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estudiantes universitarios y secundarios hacia el Parlamento, donde son repri-
midos con carros lanza aguas y otros químicos. 
M A R T E S  1 9 La Corte de Apelaciones de Valdivia dictamina que la empresa Celulosa
Arauco deberá detener las obras de la planta Valdivia hasta tanto la Comisión
Regional del Medioambiente (COREMA) se expida al respecto de su impacto
ambiental. 
Trescientos estudiantes universitarios ingresan por la fuerza a la Cámara de
Diputados e impiden la votación de la ley de financiamiento antes de ser expul-
sados del recinto. Los estudiantes argumentan que el proyecto en debate per-
mite a entidades privadas emitir los créditos que hoy día corresponden al esta-
do. Otras demostraciones suceden en Santiago, Concepción y Puerto Montt.
M I É R C O L E S  2 0 La Cámara de Diputados aprueba en particular la Ley de Financiamiento
Universitario en medio de protestas estudiantiles en todo el país. En Santiago,
7 mil estudiantes universitarios y secundarios marchan al Ministerio de
Educación para pedir al presidente que vete la iniciativa. En Valparaíso,
Valdivia, Puerto Montt, Temuco, Concepción, Arica, Talcahuano e Iquique tie-
nen lugar otras protestas, que son reprimidas y en las cuales la policía realiza
centenas de detenciones.
J U E V E S  2 1 Las comunidades mapuche Ranquilco, Cheuquepan y Antonio Panitru Lonko
Mahuida ingresan a predios de las cercanías de Collipulli que les pertenecen
ancestralmente y que fueran certificados por el Ministerio de Hacienda y
Planificación, pero cuya entrega aún no se ha concretado. 
V I E R N E S  2 2 Unas 250 personas se congregan en la capitalina Plaza Los Héroes para dar
lugar a una jornada por la libertad de los presos políticos del mundo en la cual
recuerdan, en particular, a los mapuche y a los internacionalistas. La
Coordinadora Antiimperialista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre
otros, participan del acto que concluye con una veintena de detenidos. 
L U N E S  2 5 El Consejo de Todas las Tierras conduce una manifestación frente a la
Intendencia de la IX Región, en la ciudad de Temuco, con la aspiración de
obtener tierras usurpadas por particulares y empresas como Millalemu,
Terranova y las forestales Mininco, Valdivia, Huichague y Arauco.
M I É R C O L E S  2 7 Los miembros del Consejo de Todas las Tierras logran una promesa de reu-
nión con la ministra de Hacienda y Planificación para el 24 de mayo próximo. 
Alrededor de 5 mil jóvenes convocados por la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (ACES) marchan en Santiago hacia el Ministerio de
Educación contra el aumento del pasaje escolar; se enfrentan con carabineros
que los reprimen y detienen a un centenar de manifestantes. 
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J U E V E S  2 8 Alrededor de 4 mil universitarios marchan hacia el Ministerio de Educación
junto a la CONFECH, donde los reciben piquetes de carabineros, guanacos y
zorrillos que continúan luego cuando los estudiantes se repliegan en la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) y la Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTEM). 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ATTAC Asociación por una Tasa a las Transacciones Especulativas y la Acción
Ciudadana
CONFECH Confederación Nacional de Estudiantes de Chile
COREMA Comisión Regional del Medioambiente
CUT Central Unitaria de Trabajadores
PC Partido Comunista
PH Partido Humanista
SERPAJ Servicio Paz y Justicia
USACH Universidad de Santiago de Chile
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: páginas web de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko,
Hommodolars, Mapuexpress, Azkintuwe, Desobediencia Informativa,
Meli Wixan Mapu, el Foro Social Chileno, Medios en la Calle,
Indymedia Santiago, Indymedia Valparaíso e Indymedia Chilesur.
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